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ESTATUTS 
de la «Secció de la Premsa Diària de les 
Comarques Catalanes-» de l'Associació de 
Periodistes de Barcelona 
NoM oE LA SEccr6 
Article 1. er -Amb el nom de «Secció de la Premsa 
Diària de les Comarques Catalanes», es constitueix 
com a Secció de l'Associació de Periodistes de Barce-
lona un agrupament de socis de l'esmentada entitat 
que aporten llurs activitats a la premsa diària de les 
comarques catalanes. 
FINALITATS 
Art. 2. on - Aquesta Secció té per objecte : 
a) La defensa dels interessos morals i materials de 
la premsa diària de les comarques catalanes. 
b) La defensa dels interessos morals i materials 
dels periodistes i la consecució de millores econòmi-
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ques en l'ordre del treball, comprenent en aquestes 
els diferents caires de protecció i previsió social esta-
blerts per a tots els elements productors. 
DELS SOCIS 
Art. 3. er- Tindran dret a figurar dintre la Secció : 
a) Els que prèviament figurin inscrits socis a 
l'Associació de Periodistes de Barcelona. 
b) Els que perceben sou de les empreses perio-
dístiques en alguna de les publicacions de la premsa 
diària de les comarques catalanes, justificat per mitjà 
del contracte de treball. S'elegiran quatre membres 
per a formar part del C. D. 
e) Els periodistes que formin part d'empreses edi-
tores i dediquin bona part de llurs activitats a la pro-
(essió i a treballs dintre la confecció dels diaris. Per 
aquest concepte sols podrà haver-hi un soci represen-
tant de cada empresa editora dels diaris comarcals. 
No podran formar part del C. D. de la Secció en 
major nombre de dos. 
d) Els que sense percebre sou de les empreses 
periodístiques aporten la seva coHaboració constant 
a les publicacions diàries. 
En representació d'aquest grup, s'elegirà un repre-
sentant per a formar part del C. D. de la Secció i no 
podran els socis d'aquest grup intervenir amb veu i 
vot en les reunions de la Junta Directiva i general en 
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les qüestions que afectin a la vida econòmica i del 
treball dels periodistes professionals que tinguin esti-
pulats contractes de treball. 
RÈGIM DE LA SECCIÓ 
Art. 4!1 -El règim de la Secció anirà a càrrec d'un 
Consell Directiu compost de set individus, els quals 
desempenyaran els càrrecs de President, Vice-Presi-
dent,. Secretari, Vice-Secretari, Tresorer i dos Vocals. 
Els càrrecs seran per quatre anys i renovats per 
meitat cada dos anys. 
Els membres del Consell Directiu celebraran sessió 
ordinària cada trimestre i sempre que la convoqui el 
President o la sol·licitin tres dels seus components. 
RECURSOS 
Art. 5. è - Tots els socis de l'Agrupació pagaran una 
quota mensual d'una pesseta, a part de la quota que 
tingui fixada l'Associació de Periodistes. 
DELEGACIONS 
Art. 6.è- La Junta Directiva de la Secció podrà 
nomenar delegacions de la Secció a les poblacions 
catalanes on les consideri convenients. 
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DE LES JuNTES GENERALS 
Art. 7.è - La Junta general es reunirà una vegada 
l'any en sessió ordinària, per tal de procedir a la 
lectura i aprovació de la Memòria, lectura de l'acta 
anterior i tractar a més dels assumptes que figurin a 
l'ordre del dia. 
En sessió extraordinària es reunirà sempre que la 
convoqui amb deu dies d'anticipació la Junta Directi-
va o bé la demanin per escrit la tercera part dels socis. 
ESTADÍSTICA 
Art. 8.è - Es portarà un registre de la premsa diària 
9e les comarques catalanes amb el nom del personal 
de redacció i administració de cada diari, així com 
dels coHaboradors, que seran faciHitats pel Director 
i representant de l'Empresa editora de cada diari, els 
quals tindran cura, així mateix, de notificar els canvis 
que es produeixin. 
A més es portarà un registre dels socis de la Secció, 
classificats en tres grups, B, C i D, especificant el diari 
al qual pertanyin. 
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MomFrcAcr6 DELS EsTATUTS 
Art. 9.è - Els presents Estatuts sols podran ésser 
modificats per acord pres en Junta general extraordi-
nària convocada precisament per aquest fi. 
Drssowcró 
Art. 10.- La Secció no podrà dissoldre's mentre 
manifestin llur voluntat de continuar-la la cinquena 
part dels seus components. 
Cas que fos acordada la dissolució, es nomenarà per 
la Junta general una comissió liquidadora integrada 
per tres individus, els quals, després de saldar els 
compromisos contrets per la Secció, lliuraran els béns 
d'aquesta, si n'hi haguessin , a l'Associació de Perio-
distes de Barcelona. 
Barcelona, 14 d'abril del 1935. 
Visat: 
El President, 
J. CosTA 1 DEu 
Aprovat en sessi6 de Junta Directiva 
del dia 26 d'abril del1935. 
El Secretari accidental, 
FRANCESC SERINYÀ 
